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RANGKUMAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 
manajerial, leverage, growth opportunities dan firm size terhadap konservatisme 
akuntansi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2011-2015. Data yang digunakan berupa laporan keuangan dan laporan 
tahunan perusahaan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 
arus kas, CALK dan laporan rangkuman perusahaan. Penelitian ini diakses 
melalui website www.idx.co.id. 
Berdasarkan hasil seleksi sampel dengan menggunakan purposive  
sampling terpilih10 perusahaan manufaktur, sampel selama 5 tahun, dan 5 jenis 
data laporan keuangan yang digunakan, sehingga total keseluruhan data yang 
dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 data dan 250 observasi. 
Analisis data menggunakan SPSS 16 dimulai dari analisis statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 
disebabkan karena kondisi kepemilikan manajerial yang menurun yang berarti 
sering terjadi perubahan direksi. Sehingga menyebabkan analisis struktur 
kepemilikan manajerial menjadi rendah. Variabel leverage tidak berpengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini disebabkan karena kondisi leverage 
yang meningkat. Sehingga berdampak pada peningkatan DER. Growth 
opportunities tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 
disebabkan karena nilai growth opportunities yang menurun akibat ekuitas yang 
berkurang. Sehingga dana yang dibutuhkan di masa mendatang memiliki jumlah 
relatif kecil yang berakibat return dari investasi perusahaan akan lebih besar. 
Sedangkan variabel firm size secara parsial berpengaruh terhadap konservatisme 
akuntansi. Hal ini disebabkan adanya peningkatan total aset setiap tahunnya. 
Sehingga size yang tinggi akan menerapkan konservatisme akuntansi. Secara 
simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil ini 
diartikan bahwa variabel (struktur kepemilikan manajerial, leverage, growth 
opportunities dan firm siz) apabila mempunyai pergerakan yang sama (naik atau 
turun) maka akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan terhadap 
konservatisme akuntansi. 
 
Kata Kunci :  Struktur Kepemilikan Manajerial, Leverage, Growth 
Opportunities,   Firm Size, Konservatisme Akuntansi. 
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MOTTO 
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